











１．試料１ カシ類の堅果 ２．試料１ ３．試料１ タデ属の痩果
４．試料１ アブラナ科の種子 ５． 試料１ 木片 　
No. 遺構 層位 和名 科名 学名 種類 部位
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 堅果
トチノキ トチノキ科 Aesculus turbinata Blume 木本 種子
タデ属 タデ科 Polygonum sp. 草本 痩果
アブラナ科 アブラナ科 Brassicaceae 草本 種子
木片 － ー － －
ツヅラフジ科 ツヅラフジ科 Meni 蔓本 種子
有機質 － ー － －
3 1層埋土 樹皮 － － － －
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 堅果
冬芽 － － － －
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 堅果
堅果類 ブナ科 Fagaceae 木本 幼果
冬芽 － － － －
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 堅果
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 殻斗
エゴノキ属 エゴノキ科 Styrax sp. 木本 種子
カラスザンショウ ミカン科 Fagara ailanthodes Sieb.et Zucc. 木本 種子
イヌザンショウ ミカン科 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 木本 種子
タデ属 タデ科 Polygonum sp. 草本 痩果
冬芽 － － － －
トゲ － － － －
樹皮片 － － － －
葉 － － － 葉
外骨格 昆虫 ー － －
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 堅果
カシ類 ブナ科 Fagaceae 木本 殻斗
カラスザンショウ ミカン科 Fagara ailanthodes Sieb.et Zucc. 木本 種子
イヌザンショウ ミカン科 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 木本 種子
アカメガシワ トウダイグサ科 Mallotus japonicus Thunb. 木本 種子
タデ属 タデ科 Polygonum sp. 草本 痩果
冬芽 － － － －
トゲ － － － －
木片 － － －




















４． 試料４ カシ類の堅果 ５． 試料４ 冬芽












 エゴノキ属の種子 カラスザンショウの種子 イヌザンショウの種子













８． 試料７ 木片 ９． 試料７
魚類の椎骨
写真195 試料７
－ 146 － － 147 －
